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16)  後藤博三, 岡 洋志, 引網宏彰, 野崎和也, 小尾龍右, 柴原直利, 新谷卓弘, 三潴忠道, 嶋田 豊: 慢性腎臓病におけ
る補中益気湯の効果. 第 25 回和漢医薬学会大会, 2008, 8, 30-31, 大阪.
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20)  木村真梨, 永田 豊, 藤本 誠, 小尾龍右, 引網宏彰, 後藤博三, 嶋田 豊, 柴原直利: 鍼灸治療が奏効したスポーツ
障害の２症例. 第 34 回日本東洋医学会北陸支部例会, 2008, 10, 26, 金沢.
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